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HT 22+* HT 19+* HT 22+* HT 25 HT 12 HT 12+* HT 6+* HT 3+*
HP 2+* HP 2+* HP 2+* HP 3 HP 19 HP 23+* HP 17+* HP 19+*
TH 24+* TH 21+* TH 24+* TH 28 TH 31 TH 35+* TH 23+* TH 22+*
CR 58 CR 52 CR 58 CR 53 CR 43 CR 51 CR 41 CR 45
HT: Horas Teóricas 36 *
HP: Horas Prácticas 5 *
TH: Total de Horas 41 *
CR: Créditos 77 36
72
*Carga horaria que varía según la elección del alumno 67
139
Obligatorio Núcleo Básico 211
Optativo Núcleo Básico
Obligatorio Núcleo Sustantivo 13 *
Obligatoria Núcleo Integral 15 *

































Práctica de salud 
pública
Optativa 1, Núcleo 
Básico
Optativa 3, Núcleo 
Básico
Optativa 2, Núcleo 
Básico
Gerontoantropología
Optativa 5, Núcleo 
Básico
Optativa 6, Núcleo 
Básico











Metodología de la 
investigación
Tanatología
Optativa 4, Núcleo 
Básico
Optativa 8, Núcleo 
Básico




Metodología de la 
enseñanza



































Optativa 3, Núcleo 
Integral























Optativa 6, Núcleo 
Integral
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 8 
UA
Total del Núcleo Integral 17 








cursar y acreditar 
25 UA
Total del Núcleo 








Optativa 4, Núcleo 
Integral
Total del Núcleo 






TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Optativa 7, Núcleo 
Integral
Optativa 8, Núcleo 
Integral
Optativa 9, Núcleo 
Integral
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aplicada a la 
gerontología
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Calidad de vida y 
vejez

































PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
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Gerontotecnología











Vioencia en el 
adulto mayor
Metodología 
cualitativa
